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摘要 : 加 入W T O后
,
我 国四 大银行如何应对外资银行的 冲击成为人们 普遍 关心 的话题
。
在 四 大银行与
外资银行的优 势 讨 比 中
,











表现 出明显 的规模不经 济
。
客观分析我 国加 入 W T O 后
,
四 大银行 的 网 点优势 对从
增量 改革 与存量改革 两个方 面提 出网 点改革的构 想不 无稗益
。
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建行的分支机构数量分别为 31 6 73 家
、







12 9 2 5家
、
2 5 7 6 3家
,
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从 1 9 9 8到 2 0 01 年
,
中国银行机构总数从 1 9 9 7
年底的 15 2 5 1家下降到 2 0 0 1年末的 12 5 2 9家
,
减少




80 % ; 而从 1 9 9 8年到 2 0 0 0年
,


























表 l 1 9 9 9年末我国银行业集中度 1 与资产收益率分析表
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12 9 2 5
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根据 《中国金融年鉴》 ( 2 0 0 年 ) 中有关数据计算整理
.
注 : 1 1 四大银行市场集中度为 2 9
.






84 % +l 8
.
3 6 % = 8
.
72 ;0/
12] 《 中国统计年鉴 》 ( 2 0 01 年 ) 数据 ;
!3 1 根据 《中国金融年鉴》 〔2 O0( )年 ) 计算
,
19 9 年末全国存款银行资产总额为 1 19 8 72 万亿元
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征使 它成 为一种独特的经 济运行方 式
。








及时研究虚拟经 济的 内涵及与金融危机的关 系具有重要的理论与现实意 义
。
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( Vi rt ua l Ec no o m y ) ; 三是指用计算机模拟的可视化
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